PEMBANTERASAN JENAYAH DI MALAYSIA TIDAK











"Sebagai  contoh,  Ops  Cantas  Khas  yang  berjaya  mengurangkan  30  peratus  indeks  jenayah    dengan
penangkapan 8,868 individu dan 280 senjata dirampas," kata Ahmad Zahid.













PEMBANTERASAN JENAYAH DI MALAYSIA TIDAK
BERMUSIM DAN TIDAK PERLU DIPOLITIKKAN12MAR
"Saya  gembira  bahawa  Pusat  Pengajian  Sains  Kemasyarakatan,  USM  dapat  bekerjasama  dengan  Yayasan
Pencegahan  Jenayah  Malaysia  (Pulau  Pinang  dan  Persekutuan)  dalam  menganjurkan  forum  ini  dengan









Pada  majlis  yang  sama,  USM  menandatangani  memorandum  persefahaman  dengan  Institut  Keselamatan
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